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Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui petani tambak dalam memaknai 
pendapatan terhadap kerugian usaha akibat fenomena banjir. Dengan 
menggunakan 5 informan diantaranya 1 (satu) informan yang merupakan Ketua 
Kelompok Pembudidaya Ikan di desa Tambak Beras sebagai gatekipper dan 4 
(empat) informan lainnya sesuai dengan kriteria penentuan informan. Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis 
deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : (1) Bagi pemilik lahan 
tambak, pendapatan merupakan suatu perolehan yang didapat dari masing – 
masing usaha sesuai dengan jenis pekerjaan. (2) Mayoritas dari petani tambak 
yang menyewa lahan tambak dan dikelola secara individu mengartikan 
pendapatan sebagai perhitungan bersih yang diperoleh selama sekali masa panen 
setelah dikurangi modal usaha awal, biaya operasional, biaya tidak terduga, 
sehingga pendapatan yang mereka terima murni sebagai laba dari periode tersebut. 
(3) Sedangkan menurut mayoritas sawi atau buruh tambak mengartikan 
pendapatan sebagai upah yang diperoleh meskipun tidak tentu berapa nominalnya 
karena tergantung dari sistem bagi hasil yang diberikan oleh petani tambak yang 
mempunyai lahan. 
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Abstract 
This study aims to determine pond farmers in interpreting the income against 
losses due to the phenomenon of flooding. By using 5 informants including 1 (one) 
informant who is the head of a group of fish farmers in the village of rice ponds as 
gatekipper and 4 (four) other informants in accordance with the criteria for 
determining the informant. The test was conducted using qualitative research with 
descriptive analysis methods. The results of the study show that : (1) for the owner 
of the pond land, income is a gain obtained from eachbusiness according to the 
type of work. (2) the majority of farm farmers who rent ponds and manage 
individually interpret the income as a net calculation obtained during one harvest 
period after deducting initial venture capital, operational costs, unexpected  cost, 
so that the income they receive is purely as profit from the period. (3) whereas 
according to the majority of mustard or pond workers interpret the income as 
wages obtained even though not necessarily how much the nominal because it 
depends on the profit sharing system provided by pond farmers who have land. 
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